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คุณชวรงค์ลิมป์ปัทมปาณี: เราต้องทำความเข้าใจ
ก่อนว่า สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะ
ในระยะเวลาที่ผ่านมา นับเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในทุกๆ ด้าน ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงเกิดจากวิกฤต 3 ส่วน ได้แก่ วิกฤต
การเมือง วิกฤตเศรษฐกิจ และวิกฤตทางสังคม สรุป
ได้ว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ความไม่มั่นคงของรัฐบาล อันเนื่องจากกติกา
การเมืองแบบเดิมๆ เช่น การซื้อสิทธิขายเสียง 
การแก่งแย่งตำแหน่งรัฐมนตรี การทุจริตคอร์รัปชั่น 
สิ่งต่างๆ เหล่านี้ สะท้อนให้เห็นถึงความบกพร่องของ
ระบบการเมือง ที่ก่อให้เกิดกระแสเรียกร้องให้มี 
การปฏิรูปการเมือง โดยประชาชนต้องเป็นส่วนหนึ่ง
ของการแก้ปัญหาและมีองค์กรอิสระร่วมกันตรวจสอบ 
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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วิกฤตทางการเมือง 
วิกฤตทางการเมือง ปฏิรูปการเมือง 
รัฐธรรมนูญ 2540 
เน้นการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน 
เน้นการตรวจสอบ 
ถ่วงดุลอำนาจทางการเมือง 
 วิกฤตทางการเมือง ก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่น
ใ น ร ะบบ เ ศ รษฐกิ จ จ า กภ า ว ะก า ร ข าดแคลน 
เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ เศรษฐกิจภาคการส่งออก
เกิดปัญหา การกำหนดค่าเงินบาทไม่สอดคล้องกับ
ภาวะทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของประเทศ ทำให้เกิด
ภาวะเศรษฐกิจชะงักงันและเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจใน
ที่สุด ซึ่งเห็นได้ชัดตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา จาก
ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นทำให้หันกลับมามองศักยภาพของ
ชุมชน เป็นการพลิกฟื้นระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง
ที่เน้นเศรษฐกิจชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ปัญหาวิกฤตทางการเมืองและวิกฤตเศรษฐกิจ 
ได้ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่
ได้ แม้ว่าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 8 จะเปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาประเทศ ซึ่งสอดคล้อง
วิกฤตเศรษฐกิจ 
วิกฤตเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจชุมชน 
วิกฤตทางสังคม
วิกฤตทางสังคม ประชาสังคม (Civil Society) 
เวทีประชาสังคม 
ราชการ องค์กร 
พัฒนาเอกชน 
องค์กรชุมชน 
ภาคธุรกิจ วิชาการ 
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กับบทบัญญัติหลายมาตราในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่
ด้วยระบบการคิดแบบเดิมๆ ที่ยังฝังรากลึกอยู่ในสังคม
ไทย ที่มีราชการเป็นศูนย์กลาง ทำให้ประชาชนและ
ชุมชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเท่าที่ควร 
 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีแนวโน้มไปสู่
เรื่องการให้ประชาชนมีสวนร่วมมากขึ้น ทั้งในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งตามแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 8 ได้ จุ ดประกายแนวความคิด เรื่ อง 
“ประชาคม” ที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นและการเมือง 
โดยมีพื้นฐานความเชื่อว่า หากสังคมใดมีการรวมตัว
ของประชาชนที่เข้มแข็ง และประชาชนสามารถเข้าไป
มีส่วนร่วมในการปกครอง สังคมนั้นจะได้รับการพัฒนา 
ไปในทิศทางที่ ถู กต้องและยั่ งยืน และเพื่ อให้
ประชาชนและชุมชนเข้าใจถึงแนวความคิด เรื่อง 
“ประชาสังคม” อย่างแพร่หลาย จำเป็นต้องอาศัย 
“สื่อ” ในการสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญและ
ความจำเป็นของการสร้างกระบวนการประชาสังคม 
ในฐานะที่เป็นทางออกของสังคมในปัจจุบันให้กับ
ประชาชนหรือพลเมืองของสังคม โดยที่การจะทำให้
การสื่อสารเปลี่ยนแปลงได้ จำเป็นต้องประกอบด้วย 
2 ส่วนคือ 
 1.ตัวสื่ อ : ต้องปรับใ ห้ทันกับ 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยการปรับเปลี่ยนวิธีคิด 
วิธีการนำเสนอ มีการแลกเปลี่ยนแนวความคิด 
ระหว่ างสื่ อด้ วยกัน และทำความเข้ าใจกับ 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากสภาพปัญหา
ในปัจจุบันพบว่า สื่อค่อนข้างจะยึดติดกับการนำเสนอ
ข่าวสารแบบเดิมๆ และยึดกับคนบางกลุ่ม โดย
เฉพาะภาครัฐเท่านั้น แต่ไม่ให้ความสนใจและความ
สำคัญต่อคนระดับรากหญ้า ว่าพวกเขาคิดกันอย่างไร 
ซึ่งการสื่อสารดังกล่าว สื่อมักไม่ทำ เพราะรู้สึกว่าจะ
สูญเสียลูกค้า สื่อจึงหลีกเลี่ยงข่าวที่มีแนวโน้มจะชี้ว่า 
สิ่งที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อประชาชนอย่างไร 
 จากปัญหาดังกล่าว จึงนำสู่ข้อเรียกร้องให้ 
“สื่อ” แสดงบทบาทในฐานะสื่อของประชาชนให้ 
มากขึ้น และสื่อต้องทำหน้าที่ให้ความรู้และจุดประเด็น
ต่างๆ ให้กับประชาชน เพราะหากสื่อมวลชนไม่ปรับ
เปลี่ยนวิธีคิด วิธีการนำเสนอ ก็จะก่อให้เกิดวิกฤตอย่าง
ใหม่ คือ วิกฤตทางสื่อมวลชน เพราะประชาชนจะ
สงสัยว่า สื่อมวลชนกำลังทำอะไร และสิ่งที่สื่อมวลชน
นำเสนอนั้น อะไรจริง อะไรเท็จ ซึ่งหากปล่อยไว้ก็จะ
ก่อให้เกิดวิกฤตศรัทธาจากประชาชนตามมา 
 2. ผู้รับสื่อ : ด้วยพื้นฐานที่ประชาชนยังไม่มี
ความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกเกี่ยวกับ “ประชา
สังคม” ที่แท้จริง กอปรกับไม่เข้าใจและไม่ทราบว่า 
ตนเองมีสิทธิและมีบทบาทอะไรบ้าง ทำให้ในสังคม
ไทยไม่มีกลุ่มคนที่เข้มแข็งเพียงพอที่คอยจับตาดูสื่อว่า 
จะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไรต่อสังคม ดังนั้นผู้รับสื่อ
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการคิด และจัดระบบการคิด 
ใหม่ว่าจะใชัสื่อที่มีอยู่ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ไปสู่ทิศทางที่ต้องการได้อย่างไร โดยสื่อต่างๆ ควรให้
ความรู้ จุดประเด็นให้ลูกค้าสื่อนั้นๆ ด้วย 
 จะเห็นได้ว่าทั้ง“สื่อ”และ“ผู้รับสื่อ”ต่างก็
มีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมทั้งสิ้น

ดร.ปาริชาตสถาปิตานนท์สโรบล:
 จากอดีตจนถึงปัจจุบัน “การสื่อสาร” ได้ถูกใช้
เป็นกลไกในการ “ขับเคลื่อน” สังคมต่างๆ ไปใน
ทิศทางเดียวกัน และการสื่อสารยังเป็นเงื่อนไขหรือ
สาเหตุหลักที่ทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปสู่ความ 
ทันสมัย ยิ่งไปกว่านั้น คือ การสื่อสารเป็นกลไกหลัก
ของการพัฒนาประเทศ โดยภาครัฐเป็นผู้กำหนดและ
ขยายเครือข่ายทางด้านสื่อสารมวลชนและระบบ
โทรคมนาคมต่างๆ นั่นคือ การใช้สื่อมวลชนเป็น
เครื่องมือหลักในการพัฒนาซึ่งความเป็นจริงในปัจจุบัน 
สื่อไม่ได้ทำตนเป็นเครื่องมือหลักของการพัฒนา 
ดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจากสื่อถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
 1. สื่อที่ครอบงำโดยภาครัฐบาล เช่น การ
โฆษณาชวนเชื่อโครงการต่างๆ ฯลฯ โดยสื่อเหล่านี้ 
ได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการทำงาน
ของภาครัฐ ในการเผยแพร่แนวคิดและแนวปฏิบัติที่รัฐ
ต้องการ ในลักษณะ “สำเร็จรูป” ไปสู่ประชาชนให้มี
การคิด การรับรู้ทัศนคติไปในทิศทางที่รัฐต้องการได้ 
ซึ่งในลักษณะดังกล่าว สะท้อนให้เห็นกระบวนการ
สื่อสารในเชิงอำนาจนิยม จากผู้มีอำนาจในสังคมไปสู่
ประชาชน ซึ่งดูเหมือนว่าไม่มีปากเสียงนั่นเอง 
 2.สื่อในความคิดของทุนนิยม นอกจากสื่อ
กลุ่มนี้จะสนองความต้องการภาครัฐแล้ว ก็ยังต้อง
สนองต่อความต้องการให้กับคนบางกลุ่ม ซึ่ งมี
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อิทธิพล เช่น กลุ่มธุรกิจต่างๆ เพื่อแสวงหาผลกำไร
ทางธุรกิจด้วย 
 จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว ผนวกเข้ากับ
การเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆ ในสังคม ได้นำไปสู่การ
จุดประกายแนวคิดของการสื่อสารแบบทางเลือกหรือ
สื่อกระแสทางเลือกภายใต้กรอบการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมแบบใหม่ ที่มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางของ
การเปลี่ยนแปลงและแสวงหาหนทางที่จะทำให้เกิด 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคม ซึ่งสื่อกระแสทางเลือก 
ดังกล่าว จะเป็นการหารูปแบบใหม่ ขบวนการใหม่และ
วิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อให้ประชาชน
และชุมชนเกิดความเข้าใจถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลง
และปัญหาอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนเกิดขบวนการสนทนาโต้ตอบ ร่วมกันคิด ร่วม
กันฟัง ร่วมกันวิเคราะห์ กำหนดจุดยืนร่วมกันและ 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคคล กลุ่มคน 
ชุมชนและสังคม เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่
เหมาะสม และเป็นที่เห็นพ้องต้องกันของสมาชิกใน
สังคม โดยรัฐเป็นผู้สนับสนุน 
 นอกจากสิ่งที่กล่าวมาแล้ว พื้นฐานแนวคิด
เ กี่ ย วกั บประชาธิ ป ไตยก็ เ ป็ นส่ วนที่ ส ำคัญใน 
การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ซึ่งจากกระบวนการสื่อสารแบบทางเลือกใหม่ดังกล่าว 
ดูเหมือนจะเป็นการเตรียมพื้นฐาน หลักการ และ
แนวคิดด้านการสื่อสารให้กับประชาชนในสังคม 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดด้านการเปลี่ยนแปลงสังคม
ภายใต้กรอบ “ประชาสังคม” ซึ่งกำลังเป็นแนวคิดหลัก
ของการเปลี่ยนแปลงสังคมในศตวรรษใหม่ และ 
นักวิชาการกล่าวว่า การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ โดยทุกคน
ต้องหันหน้า เข้ าหากัน เพื่ อ เปลี่ ยนแปลงให้มี 
การสื่อสารจากระดับพื้นฐานหรือระดับล่าง โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และไม่มีการผลักดันจากองค์กรอื่น 
บุคคลอื่น แต่เป็นแรงผลักดันที่ เกิดขึ้นจากคนใน 
สังคมนั้นๆ 
 การสื่อสารจึงจะเป็นกลไกและเงื่อนไขที่สำคัญ
ต่อการสร้างความเป็นชุมชนที่เข้มแข็งในเรื่องต่างๆ 
ของสังคม ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาความเป็นประชา
สังคม นั่นคือ กลุ่มประชาสังคมจะมีความยั่งยืนและ 
มีความหมาย ต้องมีระบบการสื่อสาร การแลกเปลี่ยน 
และการสร้ าง เครือข่ ายแห่ งการ เรียนรู้ ร่ วมกัน 
ดังนั้น ถ้าจะใช้การสื่อสารเพื่อให้เกิดกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นระชาสังคมโดยแท้จริง 
ประชาชนในสังคมจะต้องปรับเปลี่ยนที่ตัวเราเองก่อน 
ว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้ตนเองเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์
แบบทางด้านการสื่อสาร นอกจากนั้นจะต้องปรับ
เปลี่ยนวัฒนธรรมการสื่อสารใหม่ ตั้งแต่ระบบการคิด 
ทัศนคติ การฟัง การพูด การแสดงออกที่เหมาะสม 
กระตือรือร้น การเคารพความคิดเห็นของคนอื่น 
มีกระบวนการตัดสินใจภายใต้การเคารพในสิทธิหน้าที่
และความเสมอภาคเหมือนๆ กัน ต้องติดตามข้อมูล
ข่าวสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนรอบข้างต่อ
สื่อที่ได้รับ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันสื่อ 
นอกจากจะให้พลเมืองปรับเปลี่ยนวิธีการต่างๆ ดังที่
กล่าวมาแล้ว สื่อสารมวลชนเองก็ต้องปรับเปลี่ยนและ
ทบทวนแนวทางการทำงานอย่างสมัครใจ ที่จะทำงาน
ด้วยความรับผิดชอบ มากกว่าที่จะขายข่าว และ
พร้อมที่จะนำเสนอข้อเท็จจริงตลอดจนทางเลือก
ต่างๆ ให้กับสังคม 
 สิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะทำให้การไหลเวียนข้อมูล
ข่าวสารในสังคมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เพราะไม่ว่า 
กระบวนการสื่อสารจะเริ่มจากการเปลี่ ยนแปลง
วัฒนธรรมการสื่อสาร หรือระบบการสื่อสารมวลชน 
ก็เป็นเพียงเงื่อนไขและองค์ประกอบเล็กๆ ที่จะต้อง
พัฒนาต่อไป เพราะสังคมไทยมีโครงสร้างที่ประกอบด้วย 
ระบบอุปถัมภ์ ระบบอำนาจ ระบบเงินตราหรือ 
แม้แต่ระบบธุรกิจต่างๆ ที่ครอบงำอยู่ และสังคมก็มี 
การหลั่งไหลเข้ามาของเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารจาก
ภายนอกอยู่ตลอดเวลา แต่ที่สำคัญที่สุด คือ ภายใต้
ความเป็นจริงในสังคม หากประชาชนเกิดความสำนึกถึง
ความเป็น “พลเมือง” ก็นับว่ า เพียงพอที่ จะ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการสื่อสาร ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งในบรรดาองค์ประกอบอื่นๆ ทางสังคม ที่ทำหน้าที่
เป็นตัว “ขับเคลื่อน” ไปสู่ความเป็นประชาสังคม 
ซึ่งจำเป็นต้องทำหน้าที่ไปพร้อมๆ กับองค์ประกอบอื่นๆ 
 
ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ : การเคลื่อนไหว
พลังของประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเข้มแข็ง 
ของชุมชน เป็นการเคลื่อนไหวอย่างสันติ แบ่งปัน 
ผลประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้นแนวคิดเรื่อง “ประชา
สังคม” จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในสภาพ
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สังคมปัจจุบัน สำหรับการสื่อสารนั้นมองได้เป็น 2 
มิติ คือ 
 1. ประชาชน : ความต้องการและความมุ่ง
หวังที่จะให้ประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปใน
แนวทางที่จะช่วยให้มีการพัฒนาสู่ความเป็นพลเมืองที่
มีคุณภาพนั้น ต้องอาศัยการศึกษา ซึ่งเมื่อพูดถึง 
การสื่อสาร ต้องรวมความหมายถึง การสื่อสารระหว่าง
บุคคล กลุ่มคน และชุมชน หรือแม้แต่การสื่อสารใน
สื่อสารมวลชนด้วย จุดมุ่งหมายหลักของการศึกษา 
คือการเรียนรู้หน่วยต่างๆ ในสังคม อันหมายถึง 
ครอบครัว และสถาบันการศึกษา ซึ่งจัดให้กับสมาชิก
ใหม่ในสังคม เพื่อให้ 
 1.1 เกิดการพัฒนาจิตใจ สติปัญญา และ
การเจริญเติบโตเพื่อเตรียมสมาชิกใหม่ให้กับสังคม 
 1.2 สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่มี
อยู่ และหล่อหลอมให้คนสามารถดำรงชีวิตร่วมกัน 
ในสังคม 
 การศึกษาเป็นการเตรียมสมาชิกใหม่ให้กับ
สังคมในเรื่องของสภาพทางจิตใจ สติปัญญา ปัญหา
ศีลธรรม และความรู้เกี่ยวกับสังคม ชุมชน แต่ด้าน
การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม ก็คือทักษะชีวิต
และการมีส่วนร่วมจากสถานการณ์ของสังคมไทยใน
ปัจจุบัน หากคำนึงถึงเฉพาะองค์ประกอบพื้นฐาน
ของกระบวนการสื่ อสาร อาจกล่ าวได้ ว่ า ใน
กระบวนการหล่อหลอมสมาชิกสังคมหรือการให้ 
การศึกษา การเรียนรู้ของบุคคล ไม่สามารถรับประกัน
ได้ว่า สมาชิกทุกคนของสังคมที่ได้รับการพัฒนาความคิด 
ปัญญาจากระบบการศึกษา จะเป็นพลเมืองที่มี 
ความพร้อมในทักษะการคิด การโต้ตอบการมีส่วน
ร่วม และเป็นผู้รับสื่อที่สามารถวิเคราะห์ แยกแยะ 
กลั่นกรอง สิ่ งที่ ได้รับจากสื่อไปใช้ประโยชน์ใน 
การดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ มีคุณค่าและเหมาะสม 
เพราะเมื่อเข้าสู่สังคมระบบใหม่ การสื่อสารถือว่าเป็น
พื้นฐานที่สำคัญที่สุด 
 ในการที่จะทำให้บุคคลได้ถ่ายทอดความคิดเห็น 
ความต้องการของตนหรือของชุมชน ทักษะ 
การสื่อสารมีความสำคัญและจำเป็น เพราะประชาชน
ทั่วไปจะต้องไม่เป็นเพียงผู้รับสาร แต่ควรจะเป็น 
ผู้ส่งสารและผู้มีส่วนร่วมในการผลิตสารด้วย เพราะฉะนั้น
ขบวนการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน หรือ
ประสิทธิภาพของการดำเนินการของประชาคม ต้อง
เกิดจากศักยภาพของบุคคลในการเป็นผู้รับ ผู้ส่ง และ
ผู้ใช้สื่อ ตลอดจนต้องมีความรัก ความเข้าใจในชุมชน
และเพื่อนร่วมชุมชน และแม้ว่าสมาชิกแต่ละคนของ
ชุมชนมีความแตกต่างกันทางความคิดและศักยภาพ
ของการเป็นผู้รับและผู้ส่งสาร แต่ถ้าทุกคนมีความ 
มุ่งมั่นในการจัดการชุมชนร่วมกัน รวมถึงแสดงศักยภาพ
ด้วยระบบและวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับความ
ต้องการและสภาพการณ์ของชุมชนแล้ว สมาชิกของ
ชุมชนก็สามารถที่จะเป็นผู้รู้ ผู้เข้าใจในเนื้อหาของสื่อ 
เลือกรับสื่อเป็น วิเคราะห์เนื้อหาสื่อได้ สามารถ
สื่อสารความคิดเห็นและความต้องการผ่านสื่อต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม อันจะทำให้สมาชิกชุมชนมี
ศักยภาพในการรับและการใช้สื่อเพื่อพัฒนาตนเอง
และชุมชนได้ 
 2.สื่อ : จะต้องเป็นตัวที่จะสร้างความสมดุล
ระหว่างผู้ ให้ข่าวสารทั้งจากภาครัฐและภาคของ
ประชาชน จากสถานการณ์ปัจจุบัน “สื่อ” ซึ่งเป็นสื่อ
กระแสหลักในสั งคมไทยปัจจุบัน พบว่าระบบ 
การจัดการด้านช่องทางการสื่อสารมวลชน เป็นการ
แสวงหาประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งได้สร้างกระแสหลัก
ของความคิด พฤติกรรม และหลอมละลายลักษณะ
ของชุมชนที่หลากหลายให้เป็นสังคมผู้บริโภคสื่อที่ 
ห่างไกลจากชุมชนของตนเอง 
 การเรียนการสอนในเรื่องของ ”สื่อ” ก็ต้อง
ปรับเปลี่ยน เพราะสภาพการเรียนการสอนทาง ”สื่อ” 
ในปัจจุบัน ทำให้ผู้เรียนทราบแต่แนวคิดเชิงโครงสร้าง
หน้าที่เท่านั้น ขณะเดียวกัน “สื่อ” มักจะบอกกลุ่มตน
เสมอว่า “เป็นตะเกียงส่องทางให้สั งคม” ซึ่ งดู 
ประหนึ่ง “สื่อ” เป็นผู้แบกภาระต่างๆ ของสังคมไว้
แต่เพียงฝ่ายเดียว มากกว่าการจะทราบว่าตนเองเป็น
ผู้สื่อสารและเป็นช่องทางให้กับสังคม ซึ่งหากการเรียน
การสอนยังคงสร้างความรู้สึกเช่นนี้ให้กับผู้เรียนแล้ว 
ก็ย่อมเป็นสิ่งที่ผิดและเกิดปัญหาตามมา 
 ด้วยการแข่งขันและการผูกขาดทางธุรกิจ 
ประกอบกับการดำเนินการด้านการผลิตและการตลาด 
ทำให้สื่อมวลชนท้องถิ่นถูกแย่งชิงความสนใจและ 
การยอมรับจากผู้รับสื่อในท้องถิ่น ที่สำคัญอย่างยิ่งคือ
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อุตสาหกรรมสื่อมวลชนกระแสหลักค่อนข้างอิงอยู่กับ
กลุ่มคนที่มีอำนาจ ทำให้ละเลยต่อเนื้อหาของท้องถิ่น
และชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสิ่งที่เป็นวิถีและ
วัฒนธรรมเชิงเนื้อหาที่มีคุณค่าและความหมาย 
 สิ่งสำคัญที่พลังภาคประชาชนต้องผนึกกำลัง
ร่วมกันเพื่อให้เกิดการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
คือ การสร้างพื้นที่สาธารณะ (Public Space) 
ที่สื่อสารเนื้อหา เรื่องราว ปัญหา ความเป็นอยู่ วิถี
ชีวิต และวัฒนธรรมของความเป็นพลเมืองในพื้นที่
และภูมิภาคต่างๆ สร้างแนวคิดของการสื่อสาร การ
ใช้สื่อเพื่อทุนทางสังคม เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของ
ภาคประชาชน เพื่อการเติบโตทางความคิดของ
ประชาชน เป็นการแบ่งปันพื้นที่และเวลาให้กับสื่อ
กระแสรองได้ออกอากาศ ในอันที่จะก่อให้เกิดความ
สมดุลของการเป็นผู้ส่งสาร และผู้รับสารระหว่าง 
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน เพื่อสนอง
ความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับสารทุกกลุ่ม 
และพื้นที่ในการได้รับข้อมูล เนื้อหาสารจากสื่อ หรือ
แหล่งข้อมูลที่เป็นช่องทางสื่อสารสาธารณะของชุมชน 
ทำให้เกิดกระบวนการสื่อสารทุกระดับและทุกรูปแบบ
ที่สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความร่วมมือ ความเป็น
พวกเดียวกัน และการยอมรับสิทธิซึ่งกันและกันของ
ชุมชนต่างๆ ที่ประสาน เชื่อมโยง เป็นการยอมรับ 
รับรู้ เข้าใจ และการประสานประโยชน์ในระดับ
ประเทศ เมื่อพลังทางสังคมของภาคประชาชน 
เข้มแข็ง ก็อาจหวังได้ต่อไปว่า จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางความคิดและพฤติกรรมของผู้มีส่วนร่วมทางการ
เมืองระบบตัวแทน ผู้ ประกอบธุ รกิ จในระบบ
เศรษฐกิจเสรี เกิดสังคมประเทศที่ประสานประโยชน์ 
ลดความขัดแย้ง ผสมผสานความแตกต่างหลากหลาย
ให้เป็นหนึ่งเดียว 
 ดังนั้น คงถึงเวลาแล้วที่การเคลื่อนไหวของภาค
ประชาชนจะต้องเข้าไปช่วงชิงช่องทาง เนื้อที่และ
เวลา สำหรับสื่อกระแสรองของภาคประชาชนบ้าง 
ขอการลงทุนทางสังคมที่ไม่ใช่การลงทุนทางธุรกิจ ขอ
การเตรียมการที่ทำให้ผู้รับสื่อมีศักยภาพในการเป็น
ผู้รับสื่อที่มีคุณภาพ เพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวของ
ภาคประชาชนเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้ามิติของการสื่อสารไม่
ว่าจะเป็นการเตรียมคน ช่องทางสื่อ แนวทางการคิด
เกี่ยวกับสื่อมิได้เปลี่ยนแปลงไป การเคลื่อนไหวของ
ประชาสังคมโดยใช้สื่อเป็นศูนย์กลางก็คงต้องดำเนิน
ต่อไป 
 
ทิศทางของพลเมืองกับการสื่ อสารเพื่ อการ
เปลี่ยนแปลง
 จากการพูดคุยกันในที่ประชุม สมาชิกร่วมกัน
กำหนดประเด็นในการพูดคุยเป็น 3 ประเด็น คือ 
 • สถานการณ์สื่อที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 • “ใคร” ควรทำอย่างไร 
 • “เรา” ในฐานะพลเมืองควรจะทำอย่างไร 
และแนวทางในอนาคต 
 
สถานการณ์สื่อที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
 1. สื่อถูกครอบงำ โดยภาครัฐและภาคธุรกิจ 
 2. ผู้ผลิตสื่อ เคยชินกับแบบแผนการผลิต
เดิมๆ เพื่อตอบสนองคนบางกลุ่ม มีบางส่วนที่
ต้องการทำข่าวเพื่อให้ผู้รับอย่างแท้จริง แต่ทำไม่ได้ 
เพราะผู้ให้ข้อมูลคือ นักการเมือง 
 3. คนทำข่าวบางส่วนขาดประสบการณ์ อายุ
ยังน้อย ทำให้เจาะประเด็นในการทำข่าวไม่ชัดเจน 
และยังต้องวิ่งตามข่าว 
 4. ไม่มีสื่อสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น 
สื่อสำหรับเด็กและเยาวชน สื่อสำหรับลูกจ้าง 
 5. ขาดช่องทางที่จะให้สังคมสะท้อนความคิด
เห็น ไม่มี Participation ระหว่างประชาชนกับสื่อ 
 6. การเปลี่ยนแปลงสื่อกระแสหลักเป็นเรื่องที่
ค่อนข้างยาก 
 7. ปัจจุบันจะมีสื่อหรือเนื้อหาของสื่ออยู่แล้ว
ในชุมชน เช่น ศิลปินพื้นบ้าน ละครพื้นบ้าน ฯลฯ 
 “ใคร”ควรจะทำอย่างไร
 1. บทบาทของสื่อกระแสหลัก 
 - ผู้ผลิตสื่อ ควรมีความรู้ ความสามารถ 
มีความเป็นกลาง เปลี่ยนมุมมองเป็นการทำข่าวเพื่อ
คนรับอย่างแท้จริง 
 - ผู้รับสื่อ ควรมีทักษะและศักยภาพเพียงพอ 
ที่จะเลือกบริโภครับสื่อ การวิเคราะห์ แยกแยะและ
ตีความหมายจากสื่อ 
 - เนื้ อหาของสื่ อ ควรมีคุณภาพ มีสื่ อ 
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เฉพาะกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มและเข้าถึงประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
 - ช่องทางการสื่อสาร ควรมีช่องทางใน 
การสะท้อนความคิดเห็นที่มีต่อสื่อ 
 2. บทบาทของชุมชน/ท้องถิ่น ควรมี 
ช่องทางการสื่อสารเป็นของตนเองโดย 
 - ชุมชน/ท้องถิ่นเป็นเจ้าของเนื้อหา ที่ 
 • สะท้อนความเป็นจริงของชุมชน/ท้องถิ่น 
 • คนในชุมชน/ท้องถิ่นรู้และเข้าใจ 
 • มีผลต่อการสร้างความสำเร็จของงานในชุมชน 
 - จัดให้มี เ วที เพื่ อแลกเปลี่ ยนความรู้ 
ความคิดเห็น ประสบการณ์ การรู้เท่าทันสื่อ เกิด
กระบวนการเรียนรู้ และนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติที่
ชัดเจน 
 - ร่วมกันสร้างองค์กรการจัดการสื่อทางเลือก
ของภาคพลเมือง โดยผลิตสื่อเอง เป็นสื่อช่องทาง
เล็กๆ มีการลงทุนไม่มาก และพร้อมที่จะนำเสนอสื่อ
ทางเลือกใหม่ๆ ให้กับชุมชนอื่น/ท้องถิ่นอื่นๆ 
 - ควรคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ ชุมชน/ท้องถิ่น
ต้องตระหนักถึงสิทธิของตนตามรัฐธรรมนูญ ที่จะนำ
เสนอองค์ความรู้ใหม่ๆ ของท้องถิ่น ผ่านช่องทางสื่อ
ของรัฐ ซึ่งจะทำให้ตนเองได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับ 
กลุ่มชน/สังคมอื่นๆ 
 3. บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 - มีกลไกการรวบรวมข้อมูล เพื่อให้สื่อทาง
เลือกอื่นๆ ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป เช่น รวบรวมสกู๊ป
ทางวิทยุ แล้วทำเป็นเทปส่งให้กับห้องสมุดต่างๆ 
กลุ่มแม่บ้าน เป็นต้น 
 - สร้างเครือข่ายสื่อระหว่างท้องถิ่น ซึ่งจะก่อ
ให้เกิดแกนนำที่จะนำเสนอเรื่องราวต่างๆ ลงสู่ชุมชน 
อันจะเป็นการสร้างช่องทางสื่อ หลายๆ ช่องทางให้
เป็นทางเลือกสำหรับชุมชน 
 - สร้างสื่อวิทยุชุมชนในระดับจังหวัด เพื่อให้
เป็นช่องทางสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน 
 - จัดเวทีระดมความคิด เช่น เรื่องธุรกิจ
ชุมชน เป็นต้น 
“เรา” ในฐานะพลเมืองควรจะทำอย่างไร และ
แนวทางในอนาคต
 1. บทบาทของแต่ละบุคคล 
 - ควรเป็นผู้ส่งสารเอง โดยเฉพาะในกลุ่มเล็ก 
ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น เคาะประตูตามบ้าน หรือเป็น
ผู้ส่งสารในระดับตัวแทนกลุ่มเล็ก เช่น เวทีประชาพิจารณ ์
เป็นต้น 
 - ฝึกคิดวิเคราะห์และรับฟังอย่างมีเหตุผล 
 - มีความรู้สึกอยากเรียนรู้ตลอดเวลา 
 2. บทบาทขององค์กร 
 - สร้างเครือข่าย เพื่อกำหนดประเด็น และ
บทบาทขององค์กร 
 - สร้างฐานข้อมูล เพื่อให้สื่อเก็บเกี่ยวข้อมูลได้ 
 - ทำหน้าที่ส่งสารให้เหมาะสมกับช่องทางที่
จะนำเสนอ 
 3. บทบาทของสื่อมวลชน 
 - กำหนดบทบาทของตนเองให้เป็นอิสระ 
และร่วมกับกลุ่มอื่น เพื่อทำสื่อที่เป็นอิสระ ไม่ได้ขึ้น
กับกลุ่มใดหรือต้นสังกัด 
 4. แนวทางในอนาคต สมาชิกกลุ่มมีแนว
ความคิดที่จะร่วมกันจัดตั้ง “เครือข่ายสื่อประชาสังคม 
2542” โดยสถาบันการสาธารณสุขอาเซียนรับเป็น
แกนในการประสานงานให้กับเครือข่าย ซึ่งเครือข่าย
ประกอบด้วย 
 • หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
 • ธนาคาร เพื่ อการ เกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 
 • ภาคีเด็ก 
 • ประชาคมจังหวัดตรัง 
 • ประชาคมจังหวัดบุรีรัมย์ 
 • ประชาคมจังหวัดสงขลา - สงขลาฟอรั่ม 
 • ประชาคมจังหวัดขอนแก่น 
 • ประชาคมเมืองคนดี (สุราษฎร์ธานี) 
 • ประชาคมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
 • กรมอนามัย 
บทความจาก: พลเมืองไทย ณ จุดเปลี่ยนศตวรรษ, พ.ศ.2542, หน้า 161-173 
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